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OFFICIAL 'oRG.~N OF THE FISHERMEN'S 
ST. JOHN'S, SA:t"URDAY, 
1PASSENGERsi·wERE· KILLED· ·• 
I ·~ ' 
·Seven Are Killed 
~ 
When Planes Collide 
, 
·~ Pilot Died In Hospital ~ 
. ' ... 
. This Morning 
I ' • Aerial Express Crashes I -OHi 1116: ··t111rdnu1n"~fl. n uke ;::p~._t llt 
11 .d . Jiii' N1 r•nn to 1mr vh ·e lh ·a 1·rn~h anti In hit -atr I ,;. d1 :11h ha11 broui:ht tile kllll·•~. 1• 
\ 't'\lrt. ..~ I t PARIS • .\)lrll 'i-Th" r:irls nhd! • ~. 
l.ondnn nP;lul rx11r~s!I collhlt-d 111 mlcl l" l"S • 11 8 1,.Jj• , 't• . . •, , , .. , ' '· , l\)lr - nntl'S~ "an Q.tl• 
'',Ir 1.1 :l oflernoon o,·cr tht• \'lll:t~c or ll<r hll!4b;.nd. \'!~count l..n.'ll'<\llCI. lc~t ! hleloy. '';.:inty mile" " rth or rarlP., 1'·1rl• nt n•ion ror L.01111 n. their hoj er· 
1 be ptlo: J ct IJoth nlr1>l:111c i. 1hr"•', t 1 t' 1, t b 1 h'... 1. u1r r p 0•1 1le l'OO nen 3'' n i; .... ~n 
1"1"qeng,r.~ end one mc~·hnnk w ~r.i 1 .·u:n11letc.1 h)· 11 11tuy er the Inst r,,w ltll!cd. '"1.) ~ In the Frem·h ca11lt:il. l 
·, P.\nis. Apr't s..,~~ukt" pilot! Seized Barracks " 
1 
c.t the Enll;llsi• :llrphmc which crnshcd 
11110 \ French G:>llotb on the l'a r!c;- UEIF.'.~T. April i-Thc hnrmt~·· :it 
1A11don aerial expr~I! route )'ci11erda:-o !''.lh:arraitl•. ttc,·cn mllcR Crom • IJsn· 
n •:ir T hlcnllcy, died In hn11p't:il nl 1:~11.-ii;h~·. h:•r heen sel::.<'d t;y RclJl'lbU· 
JINU\'lllt t hl~ m rn'ni;- wllhonl re· 1 •an ronc.· 
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New Goods 
Wilton and 
Hearth 
AND 
Door Ma 
All Beautiful in 
SHADES and DESIG 
Prices Away Down. Excellfnt · 
· ·MAKE YOUR SELECTION TODAY 
Bowring Bros., L 
. - -- ·--- . . ------~ - . 
,.. 
9n the north. C!r~ce I ) •:•. •··~ A .r-:inople ~ita a corridor to tr.:' Black Sea. cuttiq -.. betwem Sulpria 
and f urkey. The furl.~ lt•l:·. : ~I C'( Thro.cc )Iii! below this line ancf the older territories in Asia Minor. 
excc;.it Mcsopota~10 . • 'i· · '1 ·-.!'ic$ :and Bosp~.:1 are lo.be clo-miJitarizcd and all foltl claarOJed. A1W 
troopt, wider an mlen1al11)111u COlWJUSSIOll, will garrl.IOD the pmmaWa of Callipoli. 
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THE EVENING ~DVOCATE, 
I 000 Bigs 
S' MAT'TER POP - ·-
HEH! tiEtt! ttE Kit.I SIT 
UP! - HE'S A HOT 006; 
AINI HE'? 
bite Oats 
Old Timer Eats 'Em Alive 
UNCLE' CY 
CALlEt> • 
TOw&ER A 
ttor DOG-. 
Price is 
-B.Y C. M. PAYNE 
AA' NOW OCTIMER 
W,4\tffi) lb T.,qf(E 
~ 'BITE, AND .SEC 
IF ltE' "rn5TES 
LJt<E ONE! 
r 
l 
I 
·. 
'Delivers .Brilliant 
Lecture On 
·Education 
THE EVENl,NG Al)V0C4TE1 , ST. 
.. 
NEW . SKlRTS 
. ' 
We buy COD 
OIL, PO'l"'-HE Steer· :Br:o.th Ot'FiCE : SM'tTH BlllLDINv, co~ STREET and BECKS COVE, ST Phnno 116:' 
Balle1. K.. IT.no, Hutc:bliip st. 
Bennett. llln-· Lime St. 
BJ1'1l•, Mn., Alhand11le Road. 
Brett. S. A., Rt-II Street. 
senowa, MIH De'°' it'. (; o 0. P. 0. 
Brown, )JIH IC :\c11.· Gower St. 
lJe<DDt!tt, !\II!<:! Chdy•. 
~II. Ml'll. 1:11lmbctb. :'\3glci. 11111. 
Bishop, B<'nJamln 
Bishop, ~Ii<~ Grnce, Prescott St. 
Bishop, ~llCl<, c 0 G. P. o. 
Drlghl, :\II"" :\.. !\M\ Cow"r St. 
Uell. :\lr11. F. . (cnrcll. S nglc's Hill, 
Brown, :\!rs. J , :\I .. Prt:P.Ct>tl St. 
Brown, Copt, Co lmpiirlnl 011 C:>. 
BIHier. Erne111. Gcors;c·11 St. 
Burt. :Ollts G .. P;11rlc·k'<11 S t. 
Uurllng, Oco .. (cord), Wllllnm'11 St. 
Blutcr. ;\UB!! <.. B .. Lcllnrcbf\nl Rd. 
(! 
Charlton, ~rrs .. 20 -- Street. 
c rnnrord, l!f~ H !II., Clrculnr Rd. 
Caru~r. )liss L .. (card) 
Carew, :\Jrs . Snr:ib, Xew Cower S~. 
Ch~mnn.. John. Quid! \'fdl Ro11d. 
CbrlstDPher, Cho'rllc, :-\eW' Gower S:. 
Collin•. )flas Ehlfo. C o Gen. P . 0 . 
Case. Capt. Tbom1111, Fire Hall. 
qo111a.. ~ns. l loy A, "Duckworth St. 
Q'pbb. ,\aron 
o\irtls, Miss llllry, llOnd St. 
<:rocker. llr11. Jacob, Mlllrnry ltd. ... 
Croucher, J . W .. C: o Oen' I OellYery. 
C<ilfln, Wm , C' o Gtn' I Delivery. 
Colford, llh:J P. 
Cox. Ml1111 )f. A. 11. 
Churchlll. ~fl"' Llz7Je 
qurron •. Ml:11 llargn.ret, Victorin St. 
1) 
l,>aley, llla1 )lar11~rot, ltllltary Rd. 
t>anney, A., WattT SL 
Dale. O.Orgt!, PrtlCOtl St.. 
llay, Cbarl". Co L. )I. Tra!!k 
Dam. Wm. 
Deer. Jobn, (coothactor) 
' ' ' I G p © ''mlD,CH ~DVlf'OO i. 1te,h·111 Meeting" • Ne"· Appointmentii' ;~mining n . \.AIUK -'l'A\ llJ£a) : lllir1tnu' 'Juhtr~ntll'-Sund1t)· 11~rvlc~:J1 _ 
Cl> • • • l nt 11. 3 nnd '· U>XDOX A~rU 7--PrelllW ~ • 'ffl' ..,('R -0 L. L':\"'I \~U lutrrnntlonul Hlhlt Slolll'n"'' .h .. oC'I» I 1•cor1:e bn•: lnvltecl Lol'd, erawrciii'cl'~ I ( " .- "•· '' ' ' • I thin, \'Jctorla .llall-7 p.m.. Dir. l ~,,.. Rennlo ~!Ill Re. Reid. Robert l';iibtc!nal- li. JIOI)' Communion; JI, t'C.Ur~i.'. "The Church O[ the Firs~ I I cromo " mPmber or the Cabla~. 
Rlcbnnlt1on. \\'. G .. Hnmlllon St , Morning Snrvlcc: 3, C.: l ltJ\rmntlon llt1rn." Thero ~Ill not lie un a:tl'r· ~ .,11 tor.ntr!t Junl:>r 14>rd of tM 
•• e, C., C.o G. P.O. 
)lbfs E.. Pt'nc:ott St. 
f.:Jdp, Alben. C!o O. P. 0 . 
: Rod1era. Jo~hu:i. 'Mrg.. Lime St. ::>ervl~"· l~o ~'.lf.B.C. meeting) . 6.30, I noon 11er\'lce in tho Hall. 'ITI!acurr. l'reslde11t of tho Board Of 
; Hor.sell. ~IN. H. U. E\'tn.nlf l;en Ice. • I Ut lhNclu l'f'nltc·ow1111 .hstatJI), It;: i.1n·1t11lturo and Flaberln and Lm:« 
: Jtosaltor. ~1111<4 L"na. Victoria St. Sr. ~lt'lut<'l'l'-S uud !l.30 (choral) lloly , ~"" t:onrr Strttt- Sunday sen·lcCll rrh·)' Se.l' l516 to 1918. s :r Wllllaa 
· !toberui. H .. Gcorge';s St. «'om11111111011: 11. Mutlru1: l.i.30, ~:n:n-; ll, 3 uod 'i . 
, Uod .. er. Wm llOUg, Pri.<.esslon or Induc:tlcn of 1
1 
TE t11therl11ml, Co1111tton rJberal :niem·. 
.. .if) '!J, . be 
II I Rector h~'. 11111 Lord11htn the Bli1hop I (·orhruaP !'-I. On Sund•~· monilni: I h1••, ,\..,;ytuhlrt-. Junior Lord or t 
S St. Tlw1t111~·"-S, Hob· Communion : I Rev. C. H. Johnson 1'111 c:omment.'<l 
1 
rru1•11r~', hlll bt!eo appolntecl ChaD• 
Sbnlrs. John :\lrt1. 11, Mor~lng :r~yer aod ~rn~~:· 1· n i:t-rlts <•f acnnou11 on tbe "Seven j l"\'llor of t1H1 Duchy or Lancaster. )( 1 I preacb ci • Ile\ · C. A. ~owl too • - · ' Snylntr11 or Cllrl1t on the (.'r:111 •· · Maldme~t. MIYA .. :Se'lll· 00111'.r SL I btnmp. John, Penn~·well Rd. Suuday ,Schools uud Bible CJ11"tlei1:J 1'hf ,: "'II bo coutluued on SundO:,., · ..,,_..,. ______ "'!9~---. 
. • Saut1dl'rt1. J .OUllll' 4 Holy Ba USDl . 6 so EH•nlnn . 
Winnie. C'.o .. C. F Mana(leld. Mias JJi&ll', Wnter St. " ~ under- Abel C' 0 Orn'I J>1illvcJ')· • P • • ' • 11 • l'Venlng und thro1111h Hof)· Weei;. 
' . M11rlln, A . .J, I ~n . . ' • . Pr~·n llllll MISlll()n Sermou, preac • ueyl'ltf' bl • . \.8,C'-A short talk Y.'1111 
. I f)aundc~. n.. 00\~ er St. Ct I.bl! R.-ctor • 
i" ' I .Mcrcllr, D .. \Retd. l Stephen!! \\'Ill c 0 Oenl Dellverv . ~ • · 1 0 H Co uc gh f.'n by un ex·prcsldent. All'l 
.. 
• • • • L • n d I . .. . . . "'· :nH'Y Jht• \ u,r n-... ol)· lllUIUll- .... \'I I • I 
SteTena. 
,.. . :\ier~cr. lll'IJ . . M .... orcat oa . . Smith, MIM E.. Re11nlc'11 ~mt r.d. . i~ll; ll. M1utni. ; 2 30. Suudia~· ~:1aon •tu...,. 8 !'rs ,.. " ?>me. 
Farrt-1, lfltill n .. card. uower EA. :\ler~t'r. llhl:l G .. .A,delalde St. JI 5,•1fnncr •rrs • J '"'·bot St d 8111 Cl · • c l · • • • • • n • " • ,.. .. ..... • Schools an I e a113er; ... on· Th Bill' d G 
Flemming. ;\llR!I Ocntrlce, \\OQdfor In ·lllkr . .\ln11tr. r J .. \OUO(; St. l;on\lth. llrs. A.. Water SL l Cl ( II dJd te . e 1 1811 &mes Str~l. :i:orpn. Kenneth I . , {\tmal on ass or u ran a 3, 
• . ~tnlth. )till!! A •• J\.lllg II B. nd. ;;, H i;ly Bupll!lm; 6.llO. E\•cnaona:. I 
Jo'lemmhli:. )llch:iol. 'lorrls. Tern. Quid! \ldl Rd. ,, ~mlth, :\ll"s f&obella. Deh•edere SL METHOJUS'J'.' T ,,·o gaml's In 'tlu:i lrno.:k-out t•hnn. 
Fl~'tln , PMrkk. Wnte r St. l !oulton. )l111s lllldrell, Alexnndor .•t Lute•· "'in c 0 no-rln .. ero:i , . 81 ll d 6 .. 0 R • ;,., "' 11tonl'hlp ~erlo wore tll;&)'Cd In tbe I d " '' •• '' a • 111'1\f'r J'f'fl- an •'' , 0 \. r,, n I 
1-·olc!)'. Tbotn1111. Ro881ler's :\lorrltcse)·, :\tliu!. Long P. R · I li'utlhao, William. J.~on)t).i. n.o. Morn'ng Subfecl: I c:.c.c. Jbll lnet nli;hL The games 
~hn-ph)'. ~1lr1s ~!argarct. • Summen1. Peter. ··con\·erslon : Proora rrom E:ctlt!rl- \•·ere 600 1·olnuo. The Orllt plM·e~~ 
l turr:iy. Mr.i. \\ ru .. C.o Oen I flolh·cnr l ouet>.'' 1, 1, 0 talk to ublldren on I "·ere Creit 1'1ynn ana G. t0r1ee Ra~ 0 • Grnnt, )lr11. J ames . \Cower - St." 
Grlrnrt(ll. J .. Du rtcr·11 Hill. 
Green. Edw11rd, Lime St. 
~ T "lc.lol11:• En~nlo.,; l!UbJect: "C'on· bltt~. The fonner. a l°etf'ran. wM 
Eth.,1• Cow~r SL ' '"l'lll()n: 1'1'9Qfs troql Lire." "'';u1 un:ible to tlod a pllwe In tht' r.lub 
Glll;ird, Jnmes · 
Grill'ln. :'11111'1 Lizzie, !..t'~lnrl'hndt 
C:cwlcy. Low. South Side. 
Xllll. lllrs. Henry, ltund}' I'. lld. l• 'l'oylor. ~{las ~ " '" ~ · t t 1 d hh tint game OD I ~:earv, Pete:-. Quoen Hotel. Tnylor, llr:1. Wm .. Jnmca St. f-COl'lf8 Strcrt- n ;ind G.30, Re\'. R. E I oumamen , Paye I 
·' I Fnlrbulrn. I tho lltbhi ,irnd 11howed up wt!U. He 01>-
ru1. Xewhool<. :\lls11 Uclen. Xew Gower SL Temple, J .. 'Liilo Grand Fallfl.) l'\>rbr;inf' l:ilrt:tl- ll and G.ao. Rev. (' 1i.1nad tho lead earl~· In the amine aud 
:-; I, :\lrs. Oeorcc. :\luudy P. Rel. Thbllle. Gcorce A.. George·a St.. • II. J t Jm:ion. B. D. ,rtuluall~· mcrea11ed ll until at tbe 
Co:'ls1>. .J.'lorencc 
Co~ac. ,MO!l•'!I, Pergus Pince. Tucker. John. Prince's St. .. ' .... G.30. p1.11rorm )feetlns:. C'halnnao. ll3bblt111-31!8. The h~a':.s •:ort: I
Xos ort~·. :\tis.~ Tut'ker. Henrr.1.ona; P. Rd. \1•"1•J- ll, Rn. Ira Curtl11. ·e.A.: Onlnh the !Ito. re 11ho"!'ecl )'lynn- &Ot. 
• 0 llr. H. K Burt, Speakers Mr. Char- t ' l)1111- lt, 16. 19, 16. lo, 31, IJ, 17. 
H P , Oakley, Wm .. c·o G. 1'· V les Wat11ou. Klug Oeor11e V. Jn1tl-1 t:l. :?:!. :!5. 13• !?!, 14• IO. ao. 1 
trnwea. :\frs., Ro.111ltor'a Lllne.;; C.mktey. Wm. (et1rd), Belvc \\'nil. L. F . lute. ~tisslonary Annlve ... ary Ser- .Riab"ltt• -.~l. l~. 11, 16, Hi, 15, 1~. 
HP.Hlold. :\Uss , ... ·c•o Henry 1-lat!leoM Otiklcy. ~ohcrt Tl<·el!, both mornlolf nnd e'·entng. 
1
17. H. %0, U. · ' • 
J-lydo. :\Ira. Patrick O'Kocre. P .. Wa\rt St. 1-~M. W c:o,.pd. lit, .. lon-2.30. ReT. L. Cnrtle. ln llle nnt pn10 the playera were 
Heltler . Thomo l$ _ (l'Keere, :lfr!4. ~t .. l'o General Ool crJ Waddlelon. ~;i111 Y .. Monul)' p, Rd. D.D. lira. J. J . ll!Uer or Bell 11• o. P'ren<b and J . McFarlllDe. Prtnllbj 
Hynes. )llllll :\lsry. Por'lugo.t CO- c Ra.
1 
O'BrJen. John J .. .Pennyw1>1l Rd. , Wall!h, ltl.es IL oower St. and bu kladty consented to .sins a got ia bllll: lclld at tile beglnnlus. and 
How. J . n .. C'o Cie"l·l Delivery~ . o·nourke, Wm .. :-lew Gower SL Wall. llr .. Smllhl'iUe solo at tbe evenlos ae·"rce. nt ono tlmt! In the 11:ame waa lit> 
Howell , llosei.. J . I O'Connor. Tim (card). \Valab, :\trl. Marr;aret. JJme St. P.JIESBYTEBIA~ ali~od. McPorlane pullod ap well In 
Ilurll'y, :.\ll!\11 A .. water st. 't1lab, lilri1 .. Nru;le'• Hill. • \ d , · d 6 90• ·a R bl , ht! end, br lfenr. and tbe Jlna1 score Hurler. :lfra. J .. ~lerrymectlog lt•.t.>- l' ~I. " II "'" • - ll on · ' OT. 0 • was ll'renrb-~(I. MrJourlane-411. 
• f 
Jr \!rng. Mrs. £11ubeth. 1 
,f 
J ,,hoaon, Miu Mory. Coo. ·p} o. 
Joyc:e, ·''· f' .. Noi;IE .. 11 Hiii. .... 
Jones, Harry. C () Harvey &. Cq.. 
.lackson, llrt1. Archlllnld 
joycc. Matthew. No1lt'11 Hiii. 1 · 
Jackman, Jamn. c ;o Gen'l DelJl~ery. 
Johnson , B .. clo Otn'I Dellvoey. 
Jordon, ~llu Mary, Job'• St.. ' 
)[ 
Kennedy, )larprt!t, Hotcblu~ :Jt.. 
Kelly, Mrs. Barab ~ · 
w , :II. C. J . Power. M.A. N.r. Power wlll eon- l'he brenn were: j PltWJlln. Jamta W .. F resbwatcr Rd. Whe , Wcbard, Water At. Wn•. tiluile hi• 11er1ea on "Actors In tile 
1 PIP{>/• ~11.111 El11lo. Duckworth SL ward T., Newto"11 Rd. Oreot TrasellY.'' at tho nenlnr; Jo'tt•dt-12. 81. 10, :SS: 15, :lf, 10. 
I 1•1n.-. lllatl .:\l11ry, t..&:\larchllnt M. W•lber d. Allall G. atr\'ICC. 1;., 11, JS, 16, JG, :e. 10. l'lko. Miss C'lar11, Cower Sl. wuaon. Mrtt. Jamea. ~ow Gower St ('0!'(0REG.\Ti0-:'(AL. MtVarlaat-17, 10, !7. lt, 11. 10. 13, 
1 r loe, lllBll J.~thle, C,o Ocn'I OollY~ry. 1 White. John J., C,o Qeal. OeUTcry. :,!atta'll Jlllfld- 11 and 6.30, ReY, D. T . l:, \4. lG, !1!, 10, 13, 16, 45. I ?erry, Cecil n. Whitt!. ~rs. l!l. a. Hoiden. •t .A. · fhe Orst pme wu pl&Jecl ha 1 
1 rarmlter. A. E .• tcard\ t R > Wblte. Mn. Marprcl .-·ufr.~T\8'1'. !lour ;.nd 4t mlnutn aad tile teroft11 ln 1 Payne. Ch1trle11. Co llrs. Wm. Clark, WllUasna. Mia• : llOktto1'n nea•-e.~o. EYanll'"ll•t 8. t ho1•r ond 60 mtnutu. To-dU'• pla> .. I r eon)well Rood. wnacm. e .. C'.o 11eamen'11 lnaUtut•.' E. Mldlnet: aubJ41ct: "Who c:b&Dpd 11r" ar.- Edw11nb va. Rran and Fr.hCIJ\ 
I Porretl, llh!!! ll., Allondalo Rd Wdllon Mn .. HamUton Bt. &lie S,.b1Mitb1 Oil what paand c1oe9 u . Flrnn. The w1nnera or to--allbt ... 11,~~i I l"l\rf:t'I, t:dwud. Ocor1re'• St. . I Whit .'JO\ J !( .. OOwer BfrHt • the ..... , taaUtt&Uen ren!'' Tllll trnJDO• wtll Jl)IU' orr )loada)', tbe .... , 
I Pow~r. Ml"I. Rlcbard J., (B11ckamltb)1 . e, D " ' e "1anoptlcall will •eJp tO mab i& being 1,000 ap. · :>ower, A.nu, Rauilo'• Mill Rd. I W1~low, l.. Bas:te.r'• Hill 1• All _.___ I 
'
•"\Vb1te,. ""9 Aul• c r. uu.lm-o&. e -~m.1mm.L11Jlfllt ~ 
Jl 11,. . ,_AINltle ........ 1 • .,.,.. ~·fl!· . . . 
Ilt!nouf. Anthony, Cookatowa Hd. •: ,JJ, ,_.. . .-.. ........... , 
Reid. lln. Oeor1et 8 __.. Road. ( 1~ 1iW-•• -. £.Lt" Gt)L ¥.'#' •;ea«1 ~1." J. ,,_ ..._..., . t • 
.· 
.. 
• 
n .. 
lits. EVENING 4DVOCATE, ST. OHN'S 
The Evening Adv~cat~MI-: ·W. B. Jennings II 
... :· b~::'ni~:::.} :M:=::::tur · · Fearle_ss Reply 'To 
Company Limited, Proprietors, ;" Cash1· n's Abu· s1· ve Rema from their ofl'ice, Duckworth , 
$treet, three doors West of tho ·. ~ 
Savings Bank. 
MINISTER PUBLIC WORKS:-Mr. realpaUoa 1ut aummer, be WU paid fnaobOrdhaaUOD aad l&wi_....~ 
w. F. COAKER, General Manager , Cholrman, I beg to crave the lndul- hla cheque at the ad of lb• qu.rter, the ,,u~. or tbe OpJl)altloa la 
gence ot the House at tbl• late hour, Since lbta be bu not i'ecelwed :a dol- Houe 1a1t ,..r. Toa were 
.\LEX. W. MEWS· • • ·Editor .......:.----------:--- to 'refer to some or the remark• ml4e tar from tbe Public Worb .,._ He ~ an."q4 4l4'Jaf ~~ fr BIBBS • - -B~ Manager "To Every Man His 01'1f by the, Leader or the bppoelUon, par- la 1tlll a member ol tbe Of tile ~,;~=~~~~IJt~I 
I+ tlculorty thoae In connecUon with nae Worka allCl aa l1IOb l j 
t.etters and other mattt:r for publication should be addressed to E~l.tor. expenditure on Badger and Deer Lab amoaat dVte lalal. bat1'at 
A.11 business communir.ations should be &ddresi1ed ta the •\Jnion Road•. The loan wblcb 11 now under DOt paid 111. ~ 
Publishing "Company. Limited. Advertising Rates on application. dlecuaa1on '11• iome ti.arias oa that Of tM ._ 
• 1 .. ES • lexpendlture. IWor~ Sl..$St;RIPTION RAT • · nut before doing eo I would like to 
By mail The Evening Adv1.11.-ate to any part of N\:wfoundlarv • and rei•IY to some or the chars• aD4 la• 
Canada, $2.00 per year; to the Unite.1 States of America" , and lll!ulle, which he baa made aad II 
e:aewhere, $5.00 per year. · tlurl~g the course of bla nmbUM 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland ano Canasta. 50 lmarke. • 
. . h The Leader or tu Op1pc11~~ 
cents per year; to the United States or America and cl~w ere, laed wheu be started out dldl 
$1.50 per year. r • ~. • not goln1 to a• aJl1 1* .. M~ 
........ ...;;....-. ..................................................... __ ...,.... , 
Y PRI L h ., 022 or hard wonla. ID 1DJ own ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, S~TURDA • A St ··'I. · lion or eight or alae 1ean la 
- · I uouse I, hawe not be&rd lbe I i;tmUeman make ' a apeech bl w 
be did not UH personal 1lnlae, &114 J'.., 
;,m beginning to think that that la di• Boleshtivism,· 
d S • I 1 l'nly kind or • •PffCb lh•l b• 1mo •• talk ·~ • fture an imp e I how to mnl<e. He apoke gllbl'f 1>f lllNINSTB O :-ri I kl~klng me out or lbe llonae. I \o"aDl •Ill leave that to abler .... 1llei'e dUllOil 
.o remind blm thllt ho tried th•~ t{.ame I• a remark I m&T malce la paufu& I wlll quQte.,.. 
1.h f h d' . l . l . t '1.1 ,. from one angle In 1919 when he l'ent la relation to the ralatq of Jut 7eana• tltade abOwa b1 some or tbe e writer 0 t e e ltOrta art1c e in yes etuay s I bis three men down to the Dl1trh't, loon. The moU•e bet.lad all the llC- ward ua .. bl cha.... Tb• ~ d neer Lalctt ~. 
Teleeram proves himself in that artic1e to b~ an frrespon- \•Ith all kinda of promlsl!ll to ,1wo tlODI or lbe OppoelUoa last year Wltl teadent arraqed wbeD tbe work ~1 aDll walD't mlDe.and I 41dD"t •Dt 
e·ble~ of the most danoerous type. He refers to the "cam- 11nd monGy to spend. Bot be moll:> R to .. Burel lhe Government," and e'ffr'f ban, that the men may 10 to tbdatore, Attor all la said and done. wbU• Uli iptc~""' 
· 
1 
. . . . ., . ,. mlllernblc tnllure or It an1I I was r1?- fresh a111ault they made was tor lbal for supplies durlnc working boun, resulll In labor wrre Car below what 
patgn mnugurated by the Board of Trade as a moveqicnt lllrDcd to this llouRe \\'Ith the bli;gest purpose, llDd In my opinion, tbf'y but only lWO from a. gang al a time. n 1bould ba'fe been. :ret OD tu wholo 
~et on fol"\t tO UpSei the whole system of law and OrMr, tO mnJorlty ever polled In tho District. \\'OUld not have scrupled to u1e any On one occuloa, ho found quite a I Judge that nboul 30 or 40 per cen~ 
. h d . h bl. h tr be tried the more brutal mctbo<f underhanded mel\011 to prennt the number Crom one g&Dlf al a store, 1 en 011 the Badger Rad Deer \"et authority at na11g t an • IO S Ort, tO esta IS ran pant ! which would be In keeping with soma rais ing oC tha• loan ID o-'er to bre1k and ordered them back OD lhelr work WIUI Iv I I f t 
· • d f h • , · ''" · l..nke road11. On enqu r nit or en· Bolshev1~m thruou t the ·length and brea t~ O t e country 1 or his actions. the boOt, ns ~e tried thfl,_ Go\·ernmenL .-.o. means ••qa, t.:>o Next morning on comlni; out or that df'ni at n cl'rtnln 11tu:e lat1t fall. tbt 
a nd to h ·~lp along the movement, h e frantically wav~s the the nst on his colleni;uc now sitting desplcoble to use ror thnt end, Now. 11nme store. ho roun11 nbout thlrt'f offers wero from $lO.OOl to $13,000 per 
h 
·11 b f• h I lKhlnd him, ht• mny pos!!lbl)' have Oil lbc purllculor ren11on why I stood men wnltlng OUt!<lde \\'Ith a. club each, lie which docit not mnko • bud 
red flag and thre:itens that t ere WI e lg t enoug 1 to ' bGtler reaUll8. But to continue 111.'I\\- llcre to-night Wllll to mnke n f(lw re- nppnrently with Ibo Intention or pent :::io~lnl; (or nodgtr ro:ul ofier 1111. 
!iatisfy the most blood-thirsty. And what is the cau~e of I lni; with this "Klcklnit out" bualM:S8 mRrlul. regarding the 811dgor nod •he Ing him to death. How he mnnnged It '" quilt' true th11t ('ollntl roa 1 
t his frenzied OU tbU!"St On the part of the 'if Ory organ? 1-lf he went down to the District oC Deer Lake Ronda. Although 11. fe..v to dlptomatlcall)· appease tholr 11n1tcr WOii repnlml Cor $1itl1l per mil,•. bu; 
• 1 Twllllngnto (which Is 11eeonct to none months hove PDllSed slncG thnt wo:-k 111 nnother 11tory, but thlt! Is onf)· ono tht' road bed WM nlready thl)r-'. Tl-t u1 t•nd. A few mercha1: ts get together and de$:tdc that the Oov- In 1t11 lnw abiding, prlnclplc11) n1.d wns undertaken. I dare any moat peo- Jnst.:u:ice of the dh•~roccfut conduct or tonts used were !lent from o11dgl'r N\V, 
crnment should do certain things at their dictation . • The mnde tho statement to the men whu pie remember what the conrlltlO~ll 1ome or the men employed. Out or rond. und no chari:r madr Cor them ------
f f 
. b d' d b h · 1i put me In tho House lhot they were were ot thnt time. Grnnd Falls w.111 Ju11tlce to othGra. I mual odd Lltot· all onl)· lhe- condition thnl the)· were to :->EW YORK. April S-.Tlae ~en?.lty ~r re USln~ tO e SO ICtate tO y t ese mer~~antS I "Imbeciles" nnd "lndlnnis .. , I :jll"!.· closed down. nnd 11moll mlll1 nround were not O( the 1mme spirit. 'l:h~ be returncil. Th(I !IUf\"•'Y ot _tbr1 i.tcnmer l'u;.nan, olrered at pt,,llc 
IS. gccordmg to the Telegram, the total and uncond1\10nal lion IC thl're would be enoush lcrt or the country were prncUcnllr Idle, DO· qucatlon hns been aitked why tho ron•I l)nly M!<l nhout $ ... (10.00. I h••' I 1· .. 11 ~·eiiterdny Dt the mbllm*- ti 
tie-up of the Colony's trade and commerce. The cours e him to klt•k out. thing woa dolng Ill Bell Jtilnnd, anJ work was not put out on conlrnct. mndo up my mind to have that job :1f t ,\C) h111t1lred thoauad 'doll~ 
. f R ..,d I SIR M. P. CASHIX:-1 would go the problem which the OoYern1nent The reply hi thnt tlic • wprlt bolni; dl')ne b>" contract. lnnit before :\Ir nj1rr .:l.imat"lY nlnoleen dollan 
ope, to the Trade, says th ts ardent advocate 0 the v t!own In an Aeroplane. I wn11 raced with Wll.8 how to find cm- undcrtakt'n (Qr the empli\yment or Wnlsh l'Ul;g.•!lted It, .nntl I[ Ill)' mi"m• 11111, Called to •nd a •IDJl• 
doctrine. "is import t:iut the bare necessities and then• only ! Ml:-.lSTER PUBl,IC WORKS:-\"PJ ployment llDd crente aomo public the de1Llt11le. {l con\ract would be nry ~rrve!! m<' rlJ;ht. 1 wn11 11tronJ;I) ~hlpplni: men wore partlca~Jl 
· h a titieS :l~ Will serve for short periods of con- • I hD\'e DO doubt thal would H tho utlllt)'. On the problem or how best scnrcely . ad\•l&nblQ n8_~the ,_contr;1ctor )lersuaileV rlthor by him. or MmC' lt·~r.~trd In lbo ~&'lure to All 
tn sue. qu n • . . • safest wa1 for JOU to go there, bul I to get some rct1ult1 Crom· tho labor Would naturot~ wont to J'Olect his ('ther r(prC'!lentnth·e or thnt tll:<trlcl I hllU·h 118 tl;e Un.led States 
sumpt1on. No Jmports, no duties; no duties, (fr' rev~nue; would adrlee you to kttp Wei: 1111 In the question Of roods came up. There own men. nnd \Xl>Uld ccrtnlnly not thnt ,It woulol be \·cry dltflrull. If DI . '.L nrrl "' h<'ldlag II• carp nu.bi 
no reduction of taxation, no supplies for the fishery , .r no lbe air. I wont lo reter also to .l was a po111lblllty of bulldln~ a road sell'Ct many wllo went on· {}ult work. lm1>0!llllble. t.'> hR\•e Uhl work done In; ;il>QUt thirty d:>lhara a lOD. Tbo ~ 
,, S . h d f I 11Atement made b;v Mr. Vlnnlcombe,. that wo111t1 be very beneflclot na 11 Ho\\ ever. ln"lhf\l rc11pecc I hn\•o • hud thot wa>' However the tact thnl 'tho wa:i tl:e ro"mer German ateamtr Marie 
employment for labour. uch IS t e w'on er u, pro~ram wbo aald that tho butter used ID the rallwny connecting road. between llllCh n bitter experience '"thol 1 hn\·e CODU':\Ct~r betonitcd to the locnllty nnd \\'4-\ &'!iced rcccllll'f ID Ubel p~ 
t by e mighty brain of the Ttlegram s n~inal Oowenmient lmtltaUoaa ID lhll city BndJter nnd llntr11 DRY. Thero can decided IC ever called upon to monni;e 11nd kll:l\Y hlll m~n. nncl WD!I wllllnr: ctfcdlnp. • I waa DOt flt for uel greue. The be no doubt tbot tho Btldger. Hull's work or 'u slmllnr nnture. It will be a 10 cm!)lOy theso who were mo~t Ir ~1~ batter .applied to the ·Public In:slltn- Bay road will 1en·e n very large contrnct or nothlni: 011 Cur ns I nm nelcl. mndc It 1·ompnrntl'l'rly ea~r tc oaklng 8 s;rntlemon who lattl.r ,... bl1.w~¥5,.':'.l)t UODll la tb• belt Avalon Cre:imlrv number of people, while It 111110 llBllllt'3 concrened. I very nenrl)" wf!rrled my t.rronge the job hY contract. l wish turned Crom Scotland 1111 to condlUom 
..... alaetared la lbla ctlJI'. Thia Wa:t through some Cine Agricultural and setr to the gro"e over It. nnd l retllcon to i1tnto emvhn1lc111l)', tbnt In 11pll1 .over there. and 110 lltated lbal It wu 
much wor11c than hen>. Tbouuadl of Me lifter lbe qu•Uoa recelvc1l cl.io Timber lands. It wns hoped tbM the experience left mo sc·:en rcnra or nil thl' chnri;es nnd crltlchm• 
Olillatdel'lltlolr b)' lbe Board or Works. road11 would bo alnrt.ed In •omo of older. Perhaps the beat recommend- tht>re WlUI nn "cnn!lnl .. In c"nnect101 prO!)lc were belni; fed with tbe OOY) 
Oial)' oae olldal complaint bae re.ich- the Southern dllllrlct. bul this was ntlon orter nil tor the Public Works with tho~o rond11, except on the pnrt of <:rnment dole, with the result tha• 
etl me bl the relaUoa to the qu11nllly 1>rc\'ented O\\•lng to tbe poor resutti1 depnrtmtnt Is contained In the Au- many or the men reCuslng to work they hnd ten otr work or trying to 
~.~i'2lt .applled. I took the eample >1ubmll· In labor 11:lven by the men employed. dltor Gonern1·11 Report, which Mr. ' r111I e'lhlbltln~ n towlt'!lll nttltu!ll' t1~ ~=r:0:~1~nt~ ~:,!~·~:~~:::w::~ ~ • tld'to llOIDe of lbe staff, the m:1J11rlty In tbnt rcJ;ord l ho\'o to take 111aue Bennett very ndroldly ovoldetl rend· those In chnrg<'. The nmount llD 1 In orllrr to tore<: them to look oner 
edltol'fal dictator, · it of whom pronounced It Fresh batter. "Ith 11 etatement In the Auditor Gen- ldg. lie rc::ul the port which w1111 ror tubor on floclit(1r ro.'\d ot over 
e ffght of day for the slmpJ~' rens- ! • lb•D seat ll lo Mr. Da\'188 tor nnnl· era l's Report. Therp were \ (.'rf fell' ccn11urlous nnd skipped lbo pnrt t-:100,llOO.llll Ill n Vl'r)' i;ootl 11howln~ 
~·f ' :rala u to Ile quality. and also Its fl~hrriuen l\ho lYl.'tt put to l\C>rk on whlcll WM c<'mmendublc. The lend- Th~ men nnrl their famlllr!I hull thtt 
8t Wite. SUI fi I diatribe tO bt taken SCrfOUSly, it WOUid nutrlll'fo quollllee a1 <.-ompa.red with lhh1 road. Moat of the men were er of the 0PPolllllon did rend It, I nm entire honcrlt or thl!<. All th<• 111one~ 
m all probability land 1ts author "within four stone wi!ls." I butter made Crom tho cow. His re- miners ond mlll men who hnd been llCll sure, whether by mlstoko or' l<lll'll l went "1to the tr:ilil' or the. 
I h d h h "- _ • ds f th ~- ·{Kirt was entirely Cnvour11ble .an1l In thrown out or employment by the otborwhie. how'e\•er It wlll bear rend- 1·01111try. nod llC\•er:\I trndcn111t-n or n t ese a~ W en t e ocSt man 0 C WO . arc ; view or the 1ub11tont1al dtrrerence in clo11lng down at Orand Falls end Dell In& ugnln. I this city w11ltc1I on mt', ::in•I thnnked 
being put tO the test tO find Satisfactory SOlUtiOnS Or the . price or the Imported articles ovw;g. ll l:lncl and Sidney nnd tho genernl "~o bhlmo can. In OD)' scnce, nt· mo persoDl\llY orders receh·ed at o 
greaf problems that confront almost every. Civilized COUntry ' toll: a anvlng or About $20,000 por collnpso of the milling lndustrleas nil tacb to tho Public Works Ocpllrtmenll crltlCfll time. Non" ot lht! ~runt~ ell· ~ . d r h • I nar. and considering the uudopGnd- over ll10 country. I\\ hlcll dill everythlns; which could poll• I (\ended Wt\11 dh·ent•d, Into tho po<:kl'tt 
under the SUn, the Unbrtdle Utterances 0 SUC trr~SpOn- nble qunllty of the Imported article, We were surprised to Clnd the num· slbly be done lO keep down tho QXJ>endl ' uC 11rh•nte indh·l·luttlt< whO were .nol 
sibles as find an outlet for their dangerous propaganda 
1
1 om 11tlll of the opinion that we ber or men 1ceklng employment on 11ure, The true reason for the enor- 1awru11>· cnull1' 11 to the !lame. rite 
thru the columns of the Morine organ should be cht':cked. were Juetlfled In suppl)'lng tho l~l thl• work na soon os It wns stnl'tcd .. mou11 outtny was the tolturo to do obJect.o..or the .oov~rn~•~\l\.: ~!~~~~n'; 
• . • . • •• nrtlele, and In this case we RG not Berore we were well orgn.nlzed on nny work by n very Iorgo moJorlt.y thl!I work. w.is 1 ~ fl. P • 
thcm11eh·ea. 
lt s~m11 In Y11in to look to th<' Op. 
position ror one coci1tructlve Idea. Tb" 
one altcmath·c tb~y have offered t • 
present pmc·eclur.:! Is to scrap th-
lt.allt1-a)', 21t·ra11 the public ae"lcc. ar I 
· tblil lalC'lll t<olutlon for tbl! de11tltu1 .. 
nnd unemploted by Sir ~I. P. Casllh1 
la to "put them on meal. and mo1 
as1.1es."' und ''t1queezc them out" a •o• 
lotion quite In kcopln« with man.• 
other of his cbnrncterl11tlC11. bul 0111• 
1 hope 1hl11 rre11~nt Governmpnt wll) 
be nble to a\'old tor many years lb \'(/hen a paper 11ke the Telegram, whose opinions at 
1
ont>· acpplylng :i. proven nrUcle, bnlt Badger Roal!. we hn<l to open up the ot the tlvc thou18nt1 men employed! on 11ome thlni.: that w".>uld bo of pub 
Qne time were WOrthy Of SeriOUS COnSideratiOn, ·::Openl.y encurnr;lng ll very Import.not llomo rond from Deer !Ake to Bonne Bay,'on the Job, the high rnte o{ pny nnd 1 lh·. bl'nertt nud llrl'IHn~ lhol pnu~rlt1~ coml'. 
Industry And In thl11 connection 1 In orde to Clad r th t tall r th t 11 • utlun or the men '1 10 werl' 11 nee · \ ~eeks to encourage actions which would res ult in str.angling I wonder how tho monuriscturel'3 or this ...... I I• rat•" rood mll tor h Cd ~:0• hrunspo~.... on ° bl 0 mcbn olu dan , .. 1111 bellC\'l' ,, WWI the rro11or l!OUMC .\llVERTISB IN ~·nE ... 
, • • • \ • • 1 •" 1 ., ..., a ron 1a o .,..,en ome. .,or cnn nme c P oco on urauc 1 hnd the prlvllei;c of TUB .. ADVOCAT~ 
the country S trade and stopping the march of her m~ustnal nrUcle or rood will ~eel to-morrow t41ked or and promised ror n number , tile omc1n1 10 charge or coD1Jtn1ct1on t •to~-~"~~~-~~-~tt~•~-~-~-~;AIM~~ll"f:~~'.fl-~-~,...;;;w;;;; . ...,;·~--;;;-;;;;~·;-~~~= 
progress, it is treading on dangerous ground. j wpen Mr. Vlnnlcombe 11 11tatemcnt las or Year11. I regret tllnt the members nor on hla aubordlnntes. Ho was e'1 .. - - - -
• • • ~ \
1 
publlsllcd bro11dc011t thllt this product Cor SL 0f.'Or1to"1 considers thl11 road powerlellll to provont tbc wosto or _ -·. ---· - ·- - - .. 
Whr n It gives itself up to the too-arqent espousa,of the 1or thGll'I, manufuctured ror food 111 uselce11. 1 hnvo been Informed that. It time or 10 quell tho tnsubortllnnllonl 
cause of a few business men whose mole hill of unwarrant- I not Cit for Axel greo11e. 1 11carccl)' paue11 through splendid n_grlcultural l whlct) wns contlnuou1 and gencrnl. l 1' 
e d prOtCSt it Seeks tO mag nify intO a mountain 0f ' public believe the)' will thank him Cor bis llDd timber lnnds, and throur;h 60me,am qulto 11&tl11(1ed Wltb tho ClerlCOI 
. . . . . . l 11totement. I or the m<>!ll beaullful scenery on the work on tbeso roadt1. Anllclpntlng I 
clamour, It might be well to remind tts editor that such s illy Another matter which Ule Leader lslnncl. Certainly It 111 not lmpos11lbte ' trot1ble with the payroll11 as n COllr~-
threats as he directs towards the Go.vernment and incident- or tho Opposition sl)Oke about waa Lhnt this wealth nnd timber aud land quence ot nrrongemcnu1 which 11:111
1 
ally towards the p <>ople generally can only recoil up' '\n the ,the purcbnac of fish In 1920. There cannot be uUllzcd for tho purpose tor to he hurriedly made Cor poylnit al 
• ~ .., was one side or that story lo which 11 hlch. the creator Intended It. Aud largo body of men; I 1ent one ot my 
~ea<JS Of thos e WhO are USing him as a Willing tOOl. ~ , he did not. ref4!r. Al tha t Ume the Lbo Clrst means to thl1 end Is by bav- clerks 'o cneh lino "'ho prc·audltcd'1 
It would be well. too, for the Telegram to rclrlember .sale or tlsh WBll absolutely nll. Thal Ins a Good road, pot through It. I all line poymen111 110 that when tho' 
. . 11llunUon was duo to 11 very large ex· have every hope thot this particular poymn1ter mo\'td olong t110 works, 
that the enhghteneJ people of today are not the iUlltble I tent to tho oppo11ltlon or the press a.ad rond will more thon JueUCy Its ex.Ill· poylng the men, be hod with him a 
victims of the slavP !\ystem of years · ago. Thef" such some Oppo1IL.lon membol'I or this tencc. l perrkt Pll)'roll ahowln~ deducU01111 
thr<:atS Of the merchants' terrible Vengeance 8S depi ' ted by ,House "'ho endeavoured ,to kill the To rl'ler to the results given In Cor ndvontes. etc., RDd two pay-
. . , : Fishery Regulatlone. fhe money lnbor 111 an unpte11aant 11ubJect. r re· masters, Captain G. Byrne nnd Cup-
thc Tory .mouth-piece m1gh t nave had some cff ect. :ro-day I spent to buy thl11 rlllh, was paid to tho gret thnl our expectations In this re- taln Mc~ell. I cannot., . however. 
they are taken at their proper valuation. ' 1men Who caught It both In .st. John's epect were not fulCllled. We hlld as 11peak In llU<'h 1111t111rnctory terms Of 
111.1\d at Port Union. and It enabled Superintendent one oc the moat cap- the behaviour or the men employed I 
-..,,_,,....,,,,.......,"' ___ ...... , .,..,,,__.,_.,,™,,_..., _,_,,=,,....,~,......,,.,w.,,......,'"""'"'.,,...,,.......,.m,.,.,,,_),,,...,....__,,,"""""""....,.. these men to provide for their famll· able road bulldere la the countn. a. on Ulese ronJ11. I visited tho Badger 
Co-operative Marketing 
of Wheat 
OTTAWA, April 7- Wlthout dlvle!or. 
the House of Commonis adopted " 010· 
1ion or Arthur Mel«hen lO rerer beck 
Ill the Committee of A~rlculture tor 
further conskleral.lon Ule Commtttee01 
Barometer C?tcady !1<'11 that v.•lntor. \\•hlch they could man In whose ability to gel reautta In line nnd · t can apenk n one having 
0
'-! 1.not ha•e donG IC Uley had not sold tabor we blld the ulmoel conttdence. nctuat kno••lcdso or the Cacti." 
-- , 1 their tlsb. His plan, according to The CaUnre In tbl1 respect 11 not al- t would like to explain Ulo •>•item 
WINNll'£G. Man.. AprlJ 7- The hl1 statement to.-nlght, would have trlbutable to him In the least. I followed In aeloctlng tM men who 
trudo barometer Jn Can11da 111 steady b b t II 
Ille weckh t-ulletJn or the Crelllt Men"• ' been to send t em om"e o •e oa Flret- From one dl1trlct over 400 wont on tho work. I hoped at nr11 
\ti • 11 , !meal and molla11ee lo squ.eese them or th• men who went there, received to be able to handle this mreetr. but 
• :i~c:a or says. oul" Al be term• Jt. guaranteed advance from tb• Qoyera-' tound It lmpo11lblo. So thP selection 
Bomb Killed n. y Well, he'• ..,etcome to hi• plan, but meat for 1upptlea to their families '. tor St. John"11 and the Concept1011 
~l In m1 opinion allbo111b Ul• tran11c- r•aslng trom 25 lO 40 dollars. Tbeae Bay dl«t.rlcta wer9 managed by llaJol 
r"port ~e< mmendlnJI reference lO th1o . --. .. I lion turned out not to be a 1ood tla- men appareaUy weal there with lbelr ; )fuUer and the Employment Bureau, 
• Supreme Court or the con1tltotlona1 llELPAST April 7-A bontb exotoe: anclal one, yet It wu 1nnaltel1 ·¥· mlada made up not to work, Incl- and any !lats aent to me rrom tbeec 
Uy of reeetablllbln" the C'anada Wbent l•ru In Oronfteld Street killed. " bo~ ... b'- 1 •• __ ,1 ' denlali'f It -•e ua all klada of trou-1 dlatrlcu were forwarded to blm an~ t 1 ht. lter ... an .. a -r-.. ve. •- . , Hoard. Houae and aleo decided to em~- " 0 g 11, charge has been alao made that a bl• and worrJ'. to collect lbeae ad· I ban no doabl he 414 bla beet •to-
po..,er lb• Committee to enqutro not 0 voluntary wheat t><><>l llnd the mar rtplJ' to a que11tloa r tabled tbla at- 'YIUlCM Ud In a fe1' cuee It w~a ward aelecllng lb• men. ~e ·~tan 
only Into the re-e1tabll1hment or t ketlntr ot wh.at by the co-opwatlH ternoon ••• untrue. llJ' re1111 wla DHft' eollecud. I followfd II\ lbe other dletrlcts wu u 
wncat Boetd bat l11to the cl'O!ltlon or 1 1411tem. ~ i ablolalely cornet. Atter Kr. Balter'•, BecOadlT-Tbt men were iacltecl to followa: A rt'llabll" man IQ eacll1 •ell 
The best bracer whe 
distracted or worried is 
full bodied Blue Bird 
Pekoe. 
Jt stimulates without reactio 
and at the same time soothes. A 
hundred thousand homes have 
tried and like fr, for 
' . 
Blue · Bird Tea 
Brings ff4ppiness I t 
- ' 
S IT - .i -
Greve Hiii 
Bulletin 
i?eady on and After !'tfay lsL 
Apple Trees .... Sl.20 each 
Pear 'l'rees . . . . . H.2fl each 
Plum 'l'rees . . . . ~J.50 each 
Cherry Tr~ ... 
Slrnwherry Plan 
I 100. 
• 
Rhubnrb Roots, 
dozen. 
Rose nust.t.'S 
I
I Ca1~ge 
Pnnsies. Daisies, e tc 
Satisfaction Gusrant 
per 
'· J. G. McNe·t 
Telephor:e ::·17G. 
r.o.nox 
orll ,ed,tf 
ADVOCAT& 
Rosalind's Passeng(rs. l •H 
Tho S. S Rosallnd. Capt. ltcholl, I 
t.•ils lnr llallntx an1\ ~ow York thl• 
I 
urtcrnoon, Inking a p~rt froliht. and 
•he followlus; pnfl!lcngers: Re\'. Dr. 
r\ 0 nw:c1;, G. S. Oxie)', R. O'Drlon, E. 
1
1' t:n:-ron. Dr. L. E. Keogan. , Jaa. and 
i\lre. Hnrrls. lllrs. Oe:>Ti;e DuCAir Mlssee 
I 1'Hl)'tl nml Hiida Dulret, MrV. G. W. 
• l11111t Nl14~ l\11ldrcd • llunt. W. c. 
I · ·~cnch', L.acly Crosbie. M111sea Vcr:1 nod 
' 
Ooee Used 
'"•lly Cro~ble, 0. A. R. E)Jl~'-.v,, E. P . 
1 ~:<'at)'. 1'tlss Emma D:lym )d. M!s. I 1'fnr)' F11r1:et:1:x, S. R. Tho h. Re,·. 
1 ,\chbournn. R: \ . EnT;r'ght. Rh. C'nn· 
1 on Tiolt. T. A. C'olb:.-urn::i Ed. ~Ruase! I . T. <:oru1:tl, R. J . Randell. Thc>i! . Gar· 
!,;nd. !111\X O:i.rland, J . P. Coon~y. Miu 
..:, .Jo/ , l\lr. :in1 ' Mrs. Claude Noonan '-Winds 
:;nd 30 ste( rage. 
---o---
Airplanc Off 'l'o Ca.thh;ght · 
- ~ 
Tl1e i\!:irtln.·ydc alrpl:1nc, wllh pilot 
1-·. S'dne)· Cotton and mechanic J . R. 
S:an-inrd. wns ready o.t two o'olO<'k 
tt•·tl!ly to ltn\'e for Cartwright, Labrn· 
:J:•r. with m:tll nnd parcc!s. ,Shortly 
.1•11Jr 1wch·e o'clock Mr. C::tton t~ok 
1.>ic mnchloe np and Ill! far aa C~ID· 
• 
It ~·urillon Das to seo how lhe weaUlor • 1 ,tod :1tm •t 11hcro were. Soni!! fu" 
b:\nk11 were aecn, bot It 1q~lt ·o& Ii 
1 tbcae would movo off. The p\Otle took · 
:; IS lbs. or mall nnd some parcels fol' dlllll•lllJ••;==:::::::i: 
I 
l'1<1 twrlght. St. Anthony, naulc llr. 
f
_A_ R_ ·-M __ ['__.R_-_s __._._· -'!,,___ ;,~~~rnotwood. Th~ w'nd w~ rn her I 
- IJ I \"ALOARY. All>ott3.-The 11la.temcnt 
1~ c nnrmcct 1?i:ll tile lll'T~~st·oll well Uon. Gt1:r~o and Mr&. 
Sy iu:ing SUCPHATE OF y, t broui;ht ln In the attlte or Mon· croued rrcm Encland on .ttae: 
AMMONIA )IOU can largely t una Is n~w nowlng Gt Kel':;n Just H<1ma rcc~ntl)', aro at praent at N 
:n crcusc y~ur H a Crop. Sul· :i...rc'l11 !he 1\lber tn boundnf>~. Thl S)·dnlY waltlnc tor the KJla and are 
ph:H<: is ihe bes manure ex· t.:trne j:l'~loi;:fcnl formntlon11 PXtcnd due l:ero early nest woek. 
t!lnt .. nnd gives ine results ' i:n,•cr A~bcrta an tl this tn~t .. on fleld --:-:-
on all c rops. ' e ha·ie n c lrord;.1 rurther conllrma.t 'cn·· .. or the William Moss, of Soilvage D:i1 Coun· 
•.. ~.a 1 ti t l h 1 r cntly " II, 1'".P.U., nrrlved on the express l.tl:stts To-morrow-Tile Sable I. i:,;st1 l W. limited quan tity for SB le for nf "'e llr•v C on, \\'I C 1811 rJltU 
which orders sho d .>c booked bl!C11 mode by c:q1erts. or the o;itlstcnc.-c ~.:stcrd:l >'· Mr. Mo111 la golne to Pen :.rrived nt Halifax at 4 p.m. 'l'luand&J &e0rclfnS le. e:sal ~UOai 
immccti:ucl '· 11 3 be ob- 1 l'f n large commercial oil ftel11o under- tin!on by the achr. F . P. Union to ~nd Is due to leaTII there again at 10 adJud;.d tDllOCOllt and tbe ~ 1r4a 
· .. )h G ... \voR l<S •yin:; Southern Alberta. 1111rYeY the three new ve11cl1 atilt on a.m. to-morrow for tl:lla p:rt YLI Ll~m 1110d. • 
!:l1ncu Ill t .c '"' . . _ _,__ • • ti.t t<tocks. t.11u:aburg. I A couph or drnnkl were dlsmlued. IS hoped tn MH tho ab.Ip ~ 
in, lnrg~ or ~mall . antittes, 11 • • l --<>-- -o-- ~i·H aptn on Taelda7 on btr MC!Olld 
:ind pnn1cd m strucu s, for lhl you want to tell the. F1sher- 1 Mr. Jnmcs Horr·11, Deputy Mlnl11t1:r 0111 To \T. 1.- Tbe 11ehooner laohel St. Thomas's Church trip. The rhlp wlll be taldnl a cnw Uni-. .. <••• 
i ts use to the ~est ad\ ntage men what you ha,·e. for sale? Well. 1 r.r Puullc w orks , anti Mrs. Harris, Mo re 13 no\Y 13 day1 out rrom st.. __ ,,t so 1:1dudlni the Yeteran 1klpper,I tO.JliOiiiiJl',~·i 
will be furn ished wi th c:ich then. out your ad m THE FJSH· He.H·e by •ho Rosa\lnd r: r Halifax to be J chn't1 \flh a c:irgo or nah ror the: lllSSIO~ 1~ HOLT WEEK Tbomu Dc.yle, wbo 11 completlq bl• the 8tJi ~ 
pur.:hnse. I ER.MEN'S PAPER. I preacnr. nt tbo 'profession or their Wca1 Indies from A. E. lllckm:ln Co. The no·:tor c.r St. Thoma•'• w' ll I 43rd year at the lcellelda. Skipper 
I · olr'nst daughter Catherine as a Slotc1 -o-- j .... ndu~t ft Ml-1.011 In lhe Parb!l Poyle bu alwaya boon 1ucceuful and Th·e· :s~t John s LONESOM·.~ ? : n!°Chnr!t)' Ill )1t. St. \'l;cent. wblcb (lood ('nlth l4eal11..-Mr . .tack Ryan c":ur.:~ dl;r!nK 'ii'oty W~k. Tho Mia· ;J;. • t '· ktfl J• ln~ on Elnstcr Sundny. C·ld n tOU!•le er friends wllo wC'nt aeal- 1·1ct1 wlll ce1mmcnce on Sunday :it thll I · Men, Women, G·JJs, I ---·--· hn:tllng returned In thotr m~or boat ··•·en!nl( senice at 6_30, when the Chier .s1.~1urd .~oo Mccrudden wn• I -·~--~~---~~ 
G C 
Train Notes ' last e·:cn!n& w l!l 40 prime young · n.:ctor w 11 J'lre&th the l:iet or the Ole ehlp • doctor this 1prlng and tlh • 
a S L ., ght . Ilachclors, 'Widows,, . etc. . I s s l<ylc nrrh·cd at Port aux Bas· nu~ps. I ~ntcn :icnnons on hTho Gl::rlow.l \!row spt!llk In very lllgh terms or hb I I Join our Corr <'II . ~ i:? 3'> to·dny. An express left -"'- i C' 1mp:.ny u: tho Apoelles." taking H Rhllll)' In th's direction. and with th• 
· 1 d 1 Id llul' \lltlt lleln,.~11.-The tiarqt.. · 111,. !lubJcct "St Thomae.. excepUon of one or two 1ull'erlntt Crom 
---- 11mko 1111111)' lnle eating frloncll'\'. Oct tl·orc on her nrr \'I\ an 11 1011 c.r· • • 1 • • • I I bllndne s all were ablo to porrorm ocq~nlntcd tbro i;hout the world rh·c !\lond iy morning. <•.ur1nn h1 new 17 days out from Cnr·1 0 11 •ton1!11y, TuosdllY. Wednesday l l~1:r \"arlo:~· duties 
Canada·s N'ational Debt w 1 h Thuriiday's ouu; IM llsprcaa nrrh·· b:ldoa wllb n cargo or molaut'I for , a"1 Thursday thore will be a celebrn·1· · . throui;I\ our mcdl . Morry "" t • td In Port c.01 l:?uques 8 a .m. to-d.,-. the Monl'Of" &sport co. Tbo \"et11Cl11 t 'cn ot tho :!oly C: mmunton each day The many Jriend1 or C11pta n Win· 
--- 111trnp•nP!lt1. Hundr lch, attracllYe 1bculd arr!YO hero dur!n; n3Xt woel: I :.t 1. 5 a.m. together with Mornln; I sor wl3h him another good trip. 
OTTAWA April 7- T . Oeddca Gr:int, and conse.nlal. wr.: to wei I I --4>---
tort or Spain , T l'!n!dnd. has been ap· , PhotOI\ F ree. Send 50 c ta l'Or rour REID CO'S SHIPS l'r.i:·or c~ JO. In cddtt!on thore w' ll -rolnt~ Canadian Commerce Agent ror I month1t' aubacrlptlon. $ .O'J .'lor one "' • ' I Keep in · d Guards' I "" •!l~.:iai rnsslon services In tho ar- Brought In Seals 
'Tr nldad In succession t , the late 1 ··car. ("' d" I In A .. enUa to-day for Sports Day t. George's I ' "rncon and ovcnlnit. \ l'd T 1 ' •> • CllY 3 r,. • ' 'l·he nrt o1 noon acM'lcc at 4 o'clock Tbt ate."\m tug Hugh D .. Cnpt. l'tt. 
' i;nr r pp. 
1 
t ' l.ORf.!'fF. DF.J.I.~ 1r.E 
1
.,·ut. . Field, July 5th., th~ first half will be 3 Sen•!co for women with nose. IJroui:bt In 11e,•e:-11ecn prime 
• c .... n, Bok AgeDt, St. .loll•'• xa .. ~o JlonUtpe ltll'fff, BrM N.Y. . Glencoe arr.ved at r.rt aux &•· holfday in July 2i mcdl1:1tlons Rll follows : • I yl);mg acnls la11l even ing f~om outside. 
1 oucll 1.20 a.m. --o-- . I lfondllr- "The Holy Mother." I A rci:;ultir "ere\\'" had i;one out In hN· 
~~=~~!!!l"'!"!!".'!!~!!!!!111!!'!!!1!!!!"1191!"'!!!'!~-'!9------~~-- KJle dllt' POl't aux Dasquca 11 nm.. rlJdC Grt'I Weat...-Tho S. S. Clydo Tnt11d:iy- "Mary nntl !'tfnrthn." I 11n thu hunt-Qipt. W. C. w ·oaor of 
1!J.:·:"·••~1r. ·--------------- 11.- MW at Aritentla. Paasen~ors teav-' Wtdnc~dAJ-"'fhe Mas dalonc." Ll10 Thetla na e~allng master . Capt. 
ANTED-Histh· Ing by this mornlnK'• 8.45 train con· 1 rbunid11f-"Tho Women a t tbe n ·so ns 11n1llng master ; Arthur Don· 
' .. 
rHtorlnc me." 
Dr. Chase's so/'~ 
LinseedandTurpentin 
.\JI Dulen or Otnld S. J)oylc, SI • . lo\111'11. ~nd. 
for 1'ewfo9•t.at1 nccted with her ror west. She will :r·sr:· 1 .. oily r.nd MoJor Gnrdlner, "muter 
ltl:litJll.cl\condltlon. f>rompt :Nvo Ari;entia immediately nftcr tho 1 At t.:.C! u\ cnlni; 11cn lcct1 nt s th" w.1t1 he11;" 1;. E. s. Dunlleld nnd F. II. Free 
'"STAllP COL- arrival or thla train. I '<•:ctor will prcnch a course or Iler· l.:Ul11 "l!llllll"l"ll," und Ero! Munn. "bar-~~~~t§lltpl-"'llJll\re , co -0- ~::01111 on lbo followlni: KubJe<:t11: I rel mnn." They re1iort tl\e 11euh1 fair· 
apll,11 \.0:1tlln~ t 'l11h.- Tbo 11chr. Allan Jo• "Sin" (~lie wested bl11 11ubst11nco.") ly plontlful 11n1l tuklni: to the w1ttor. A Sparkll g Snmulant. Fall ~ Wlc 
~~--~~~- _ . Ho'le 111 loaalng codllah at Chr11co fJr . "Sutrcr!u;;" ("He begun to be lh · I und Hum . Free copy will 1it ._t 
31 01>orto from H. Clement. I wan~"> . • I Seals Taken at Bauline upon rec lpt or rour nam• wtti, 
T . - ··Sorro\\•" ("Ho came t~ hlm <clf"l j nddreea mplete. Write to Q, rap ! (':111111 Snlled..-Tho s. s. Citbot aull· '$'\l\·atlcu'' ("lie wau loll llt:CI Is I A mcS!llll>O. rcc.o'ved Crom Daulln, Mltch<ill. 7 l'aarl Street. Dl'OoklJD. ~ •tl on tho S: uthr.rn Shore icrvlce at round'') . last night 6 tated that yesterday Cour N. Y. 
~ ~ J1 m. rc::terdny taklng a full general "Tho Story ot the Croes" will be boats fron\ that placo bad taken 84 ---.J..----......,.----~ ~ ' ra·olgbt. I "uni: 11t lbo evenlnc: acrvtces. I 11ei.I•. Thore were not many more FOR ALE·-A 
• 1 -0--- • On Oood Friday there Wiii be Ant!!. Stn.lo !!COD there :mcl the Ice waa m::.\·· I "6 ft. I e ft. a ~ 1 l:it11r1''ltl (•umt'r-A local ex11re111 r 1mm1111·cm 3l S. !llorn·ni: P~·cr Rt hi;< u:• the hay. Several men rrom the : &O • 8 1 ':'" f t ~ Crom Port aux Basques arrived lo l'Tand E\'eneooi: nt 7 30. At 12 (noon) i unucry " '<.re also out yeatcrcla>' and eep. u ta e or f11rtbe 
H ~ lo\\ n ut 3.4C yeaterclny aftomo: n. •
1 
.. fhe 'rhrel' Hours' Oovotlon" will be socurl'd a good number of seal• the ftshlng puito•"· ;HUR re~ 
R. · , ·--t.'-- tr,nductcd by Lho Rector. : s:i.le of which netted them quite !1.
0 
llcl1 Uculars applJ to · 17,a• ~ f,eft 01111rto..-Thc achr. Harriot lof1 A i'ltfs'llo:i tor Ohllclrc ~ will be hold 11,;im ror one urtorno: n·11 111•ork. North l t ld., via Fl • •P 
I i'.111orto tor hero ' n lho • th w'th 11011 hy .the RC\'. C. A. Moulto. n. Sorvlo~1 ! -c:1:-go. I dt l'y In Canon Wood Unit at ·U S 11111 I C!--l=-g Turnout FOR l --0- ~ .____ ~· Bella; 4! ton• net• well to nd In an• i ~en fa11t;-.•n C-omln;f.--The Sachcn. Had Store Burned Down TJlETltJ HAP t.:L.~ l!IE.\l.S, lchora and c •• runn~ par and ~ 11" <lut' from Liverpool at 8 (>'clock tO·' -- I -r ull1. Bull : ~~ ill•lrr.lw mornlni;. with her new muter, 1 T. J . Ryo n, or Xorrl11 Arm .. hn1 bl" The S. S. Thetls ftn'11bed dlachar~· Appl1 P.O. EET- I 
' C "11tnln f'llrnellux. I t1tore totally destroyed by nrc last iog her 11c1 la at II p.m. yesterday. her , Box %1, Ba 
~ Upstalra. ~ ----'- "light, and n:ith!ng wna saved, arcorll- turnout being 16,246 youni; barpH, 33S !ebl8 lln P ~ 8 3 ~ Xo Expl't'l>s.-There wlll nol be any 1.1g to a m'!aaagc from h'm to M. E I bt:dlamert and 241 old harps., or 31 ----.=....----------' ~ mnr • m ~ cxprou le:&vlng St. John's Sunday. 1 Marµn to-day. Tho atore hot! som . , :1>tal of 11>.$:?5 sesls. having a gron FOR S Codtrap 
1 '"~~~~~ ~'~»~ 'I 1'1 n-:at expren w'll leavo here •1111urtince on It. wc.:litbl of !!~5 t ons. 11? cwts. 0 qrs. ' hlld all 11:ear bele lnr to aamp,, App11 -~-~-=·=-=·==-:~~=·~~==~~·=-===~====-======~=~=====~=====~=== Tue~QP~ro~n~oM~~- I ln~~~~~o~ro ~~R"~. 1~ Th~wwlll~~a~~~~,a~. Wtt~~~~~~to~ 
.:.  ·11~ lhcr's ho11110 ancl b:lrn. hehlud the Cl\cb . The total 11o:d1 now landed by 'llnrZS,tr 
fJo1 1;. llarp11.-Tho John Orcon "'ore. were also destroyed by the llrc. l .ho $l!gon'l, Rnnger and 1'holld --------------
Reid-Newfoundland .o y ., Limited 
NOT·I E! 
• ,1J ~ 
THE NEXT REGULAR EXPRESS TW wl:Lt LEili ST. JOHN'S 
. , 
DEPOT, 1.00 P.M., TUESDAY, TA~ING ·~ASSENGERS FO CANADIAN 
AND AMERICAN POINTS. "1-j 
· Reiil-Newf•odlao.d: · Co'y ., Limited 
, .. at s a ·, 
•nlln outside tho port yesterday got No ln11ur11nce WH carr!cd on Ole :unoun:s lo ::!l,OZ!I. l.DVFltTlSE I~ TD ADTOC.\Tl:. 
i l!> young harpe which wore lunded at lattfr. 
i Jo;cc~::d:::;·S;.Wntchrul which I Seal Du: To-night ~;~~~)\'i~~~MM~~~"~i~~ 
laa here en Salul'd&f lut r~r the Ualne J t.hnaton'a steamer Seat la ti N '1'91 c E ' . 
I 11.orthward, Is 1Ull Icebound ·~ Port c'.uo to url•e at Hr. Grac;o t :i-nlgbl 41 
1
1 n1c.n. . I wit h her '"•d. I • 
1 --n- Job's Thclla w·n aall on her 11econd 
, . B. I. s. A meetimt of the rrlp to the lccfteldl on Tuesda7. I 
Ladies' Auxi iary will be held I 
I in the Club ms on Mon- EDMONTON. Alberta.-The eatlmat• . 
· • ht · . t'•I value or .agricultural pr~ducta 
, day eventRfJ.-:-: St., IJD-:
1 
pt"d11ced In Alberta 1n 1911. exclu1IY11! 
! mrcf iate)y &ner prayers. of ltvoatl\Ck, reached a total or HM.·! 
aplS,11 . Cll0,000, aC'cord'•I to a report of the 
I . f'r~'ffnelsl Departmfnt of ~rlcultu!'t', 
ilotred ••rs• qualltltlel or ..... would llt sa.000.000. 
terms:-
MACK TRUCKS. 
GENERAL MOTOR TRUCKS: 
A ber of apue puts for above. 
These af'f! pra 'cally new and in excellent order and 
are fitted with pneu aric dumping appliances. The truck 
bodies are of steel nd have a capacity of six cubic yards. 
Very suitable ror andting bulk loads as Ttelt 11 general 
merchandise. · 
For ru;he p1rticulan and price a9ply to 
T. A. lfAlJ.;; 
• 
U1tr 8t:tl1.- Bl>at1 were out all · Of Ille mnr11 Important Item• cropa 
n:ong tbe 6h0l'e 1eeteTda1 from Cape wero worth SIH,000,llOO: dairy pro- I 
SI. Francis to Ba7 Bulla and sood :lact~ tlU00.000 and J)OUltry suoo. I 
iuwla or settll were made. A 1tron1 <'i>O. Ot thf crops, OOtl save '80.000, 
C'.aaterl1 wlJld !a now Deeded to l>rflllf. •'Oil. wheat SH.000,000 and barter Sii.·, 
tl!C' 1~ cJoM ID ahore·•llen It ~be- tt.O,IOO. The potato 1111J wu vafuedl 
·bi aocurcd. J , · I 
--'""i...,.fj..o_.....,. • ADVBRTISB IN 
•llaTID P ,t'Jll-•UTOC.lTE"& Tiii •ADVOCATB" -~~~:a.C\11~~~ 
• 
THE 
r.::============== .. =•\"Let Us Be wOrthy of 
Padded i the Land of Our 
.Coffif.ort __ ;.;.__...._ 
I 
Sp:·ing days arc tiring, venings 
rou want to "go way bac and sit 
down" in some com forta le chair 
built for real relaxation. 
just such chai~ and Joun 
our special attraction .this ' ek1 
Splendidly comfortable, well pa - ' 
ded, and richly upholstered in soft 
t911ed Tapestries, Silks, Velours, etc. 
Get oui: "mark-down" prices on 
:ill upholstered goods. 
l '\ 
~ . 
-
.. 
• • •• # 
~ . 
' I 
.. 
t Bfrth'' 
Ny cnuntey ' t11tor thee, sweot !anti of 
llberty-
1 Some time Jl.ast, \\•bll'8l ( Willi, re:,tl· 
• Ing nn nrLlcle .1tiout the son~ or l 
l Ncwroun1l111nd-of lhrlr hurdlllooa 
their reorll!l!sncss nnd their lndu,,. ----..--
f lr)'- 1 thought th .. tt the re:uon, u!•h ' 1
1
. 
1'.IOCk hNSi 111uch lo 110 with It. \\ us not 
u11 muc:h 111 ua, :u1 In our count ri: , I 
It could be nil 11u111metl up 111 tbre~ 1 
1 word'I: 'Tl11 Clod's Countr~·. 
J/ , Our country with Ill! lo(l)' l'.IUll\W 
• • J:: • • ,c:ip,cd pcal1s. I.a nhnggv clnle.i, I~ 
rents. Its grc:it pinch! lak'('s. It, HI• band. ' 
-' · ' noble rf\'c~. Ill! rupid mountnln to~ •
1 
· 
be11utlf11l bny:s. nml Clord!I. Its 11olltnf)' All 'tbeae beauttb clotb 011r coa 
,.: • barrens. nnd Its clror eryaui.l c.11 1upply, and an ltaexbaiaaUble q 
~ 
·'· 
i 
(,. 
which flows over all. enYoeloplni; h ls ever presented. 
In tht> nmber hued robes or purity; Ja It &117 woncblr ~m-.JMI·. 
Is enough to makt! n man, both 1neDl- aucb a1ala, _. 9f I oily and ph)"tOlcnlly. to make bel'Oftl, ., •• aai ~ ijt 
l\l'llcsmtn lnll wt>rkeni. wbo will n.tber' 
make 11 mark on th~ scroll or Umc~ ~ter. 
IC I were an urtl11t or a potl I 
ne\·e r do It jualfcl'. but mJ pocir 
.U. S. Picture ~ Portrait C°i 
~ ater Street, St. JolJn~s 
ruut tum to other scoq 
I 
tcrhll to dl!llcrlbn. I 
WOrdll of 1h0 ~ 
which ahould eoYe 
· or our unexp I tlon ond l11Y~: 
~-=·=====-=:-:::::::::::::::::::::::J=~ j ' 'Ob! w:l~~w ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \ I :\leek. nul'I& 
- -r~!!!'t.~~~~- Lttnd of th 
......-c-~ ....... , ._. ...... ....-i~~._.._.... _....,. _ _,....,._ ~- -\4t 1 w~t I; .... ............... .....,..--:-,.... .......... ~ ...... .__ .................... ~ ......... ......-.~_,~...._.,.. 'I j Lond of Ute 
I ! · · 1: f t nooct! 
p L ' b ,1 f9 l.:incl or my sire&;• 
i j u m e r ! i Con c"or until the riuaJ If , . . £ I knot.a me to th1 
. i ! , . · ~ f One wrlttir hu 1sald "that Ke~ouftd-t 
It '";"w" uz~ . • "•<• e • on . a _ -~~· i I ~~n~lh~:i~;~:l~ '::''.,:al~~;h:.:r::~ 
•
1 
It ROU-GH, PLOUGHED-AND-TONG. UED~ ),e I mnnr 111t1c11s,. cxrelkfnr tbkosl nor Xot· ! 
1 
I r,,· wny. It< o 1y pe:i 11 ma n~ an l"<' . 
~ SCANTI.4NG, CLAP-BOARD, SHINGLES<> fa .qu!Mhn 1• . tin:; ror thcu1. while It_; 
. ~ , f ! ,.IN;ln Corcd:i> co111<i down lo 1011e , 
I ! ETC. I . \ 0 f 11i.- Mleµlnr; w11tcr:1 wUh D soft r~"lr, · ' ' t f .1 eselni; touch. t f ~ f ' I ht\\1: ton.ill It l>J God'8 couut ry : 
I
. $ ~-, i I nn1I It 111. One t>11n reel nnwher·• ~" l 
• ). I · f • near lhl! lnCh1h~ n!l when he l>imlt 1 Let n" tbl'n. being pn>i11! 1J0<111M:.or:! 
'
I OUR ;1ACTORY ON THO~lAS STREE ·• i I hlru11elf in solitude 10 muee. , o r !luch bcuul)•. 1'U<'h 11ubllmlty. r urh 1 ~ Let. u go upon i.ornc snlll"r>' m<>0t wealth. live to ~ke II Ill\' home t>f j 
3'bankln1 ,.ou f<.r apace, 
\"oun trul>·· . 
ANDREW R. DALL&\·. 
Sew Bny, SotT'I! D. Dar. 
~rarcb 6th, 1!12!. 
~: TURNS OUT ALL IHN s OF MOULDIN~ 't It 
It & \YOOD-~ORK FOR OUSES, ,CffURCib i H01f' TR0T7.KY TN RUSSIA I ES, SCHOOLS. ETC. I t' ~t ! t t l ·1J f. 
I 
1 
'* , • ,J. ~ Ji ! I PRESSEO IlRICK, L CAI. HARD, ANb ·11 
/' t I ~OFP BRICK, SECOND-H D BRICK. \ . •• 
. . ! \ ti ii .s- II 
. I 
• 
~ was c;specially constructed for Leon Trot.Uy, the Ruuian leader. Caterpillars in place of 
tlao car AlOD8 on skid1 on wh:ch the front whttls rl!!t. The ml'ehine is of a popular Americ:m 
bea. &bu T,ouky u.cd when a cititen of the United States. ~ · .• 
--..-...- . ·- .. . 
1\EGL"\A, Sa:i!.:.-A to:::.t or f1d,101rr 
• lll1c.rc;1 we.re Olll'Olled In lhc pru,·in·.· 
cfal n.::b01ll .. or Sa:1k:11chewan clurlm; 
1111:1, :l~ n::nn to s t!lth!l lcs; n>-dn> 
1 •. 0 tol!!I i.i nb:111t loS.000, anti tho co!ll 
at ec'hool all~lnl~1ration l:s nl>0111 f 
m.::00,000. Ins comp:trcd with :J.G3~.3G3 
Ir. l!H;;. 
CEORCE JOWETT. 
l 
P. 0. Boz: 1243. 
u:nr:?S,tuee tbur .snt 
Just a ~ aunm:nt In· 
vested. in n Pt·rfedly safe 
place, for the prot~!on nf 
our family~ or onreeh-ca iD 
otd age. 
D. l\,tUNN, 
iSS Water Street, 
St. John's. 
l\fan!tger~ NewfoundLw • 
.HIE~T 1UIUD. 
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++ . Also call and see our :our cycle ~ 
:.t gines 6 to 80 H.P. 
:! Stationary Engines, 1 ~t to 12 H.P. n 
.... J Circular Saws and Belting going chea a Write for OUi :ittractivc prices and 
++ terms on engines. fi '-Acadia Gas· Engines, 
l'Hb · €f'HN1NG 
H ST. JOfu"l'S. c 
J:at!t!UU!t~.,...::t:1:t."";Ul:f.UU:!I:~:::::t:: 
EBB TIDE- -THE P. "RT THA T DID NOTE B 
.. 
" .  
ADVOCATI 
Best, and. Cqeapest on 8,be Marke 
Fa~ Sale· by AU :teacU g Grocers 
ST. JOHN'S, 
ht.Pria- Fd. Sec!ao, Va ... _. 
w.: Prm· Fein! T-11is. Va1D1$$45M 
lrd. Priio - S?OO.ro l(di. P'rilo • '5.IO 
4th. l'rize - Sl00.00 IStlL. Prim• S4JIO 
St&. Priie - $ SC.00 Hth. Priie • $1.118 
6t.b. Prize - S ZS.00 17th. Prue • S4JIO 
71b. Pri:ai - S 15.00 ' 18th. PO#! - $3.00 
8th. Priae- $ 10-03 19lh. Prbe - $l.OO 
9:&. P..U. - $ ll.03 ZO!lt. Prize• $?.00. 
ICth. l'rizo • S 1.l)i) Zht. PM • $?.00 
I Ith. Prir~ • S 5.!13 ?hd. Prize • SZ.CO 
1~:.. Pfilc • S j,O) :!lrd. Priu • $2JIO 
13tlt. Pr.u: ·~SC~ ·?~t!i. Pri&o • ~ 
:W1. fr= u.eo . 
Ancl SO eura cub ('l'izu .. 1 $1.CO each 
• I 
l 
• I 
,. 
·. 
I ,{ 
SPECIAL 
BARGAINS 
in 
GIO\'e&, 
Hosiery, 
Blouses, 
Cape, 
Dresses, 
Costumes, 
Footwenr, 
Fancy Linens, 
Dress Goods. 
•. 
THE 
\\O)tf.X'~ Pl •. \IX C.\SIDIERt; llOSE 
All \iO<•I. gu•1rnntecd fOJll dyea, · eat 
ah:eii. ( 
I' rice>\ i:!t, 7ir. ~r. t)')r, t 1.13. il.lH, 1il,IU 
~I.fl~.~;. • .• 
\ . 
\\'OJlt:X'S •HIUBtm uosr. 
All wool. fll'll Dtn~11. assofted 11lz~. 
Prices •9t, CSc. i2c, '17c, Sir, 99t:, fl.17 
Ulltl l)J.S1, 
\\ om·:x·~ JIEIU'EP.IZED I.ISLE lfllS"' 
In shades or Orey, Cordovan, Bl.le:. II: 
White. Prices l:ir. ~c. 7:!.: a111l ~ p11lr 
W())IEX'~ ('O'ri'OX HOSE 
-1fuie1:. Cord!\\ an anti WhlU'. 
Prlct>'4 . . • . :!'le, 4:ic and :>Be .· 11 fr 
GLOVES 
for the 
\l. ell-Dressed Woman 
DEXT'S BLA C'K Km GLO\'f!S 
:? and 3 buuons, stltclfetl bnc:ks. sins G~ to 
C\ft. Reg. $l!.50 pair. for .. . .. ..... • . ... i:ir~ 
WOllEX'S Ll~LF. GLOVF.!\ 
Colors or Brown. Co.nary. Orey. Fawn rind 
White, Pea rl Dome fasteners, nil rh~es. 
Reg. $1.60 pair. for . . . • . . . . • . • . . . ...• i:k. 
WOXEX'S SILK m.orrs 
Beaver. Reg. $1.45 p:tlr. for . ......... 'SUO 
Nigger. Reg. $1.!5 pair. ror .. · . . . . . . J.13 
Elbow len~h Silk Gloves. In shades of F:iwn. 
Grey and White. 
Reg. $2.:?0 J)Rlr. for .................. SI.OS 
\\'OllE~"'S CXLl~ED J{lU GLOVES 
:? dome !oatcners, shcide:t or Tllo. Fawn nnd 
Beaver. Reg. $1 .S5 volr. for ... ..... .. "· . ~l.Gi 
In ~avy only. sizes G to i~. 
Reg. $3.:?0 p:ilr. for .......... ........ $2.S.'i 
WOllE~"S KID OLOn:s 
·Dent'• own make. !!hades or Fawn. Chocolnto 
and Tan. !! domes. Sl&e1 6 to Hi. 
Hee. SUO pair, for . • • . 
.Rec. SUO pair, for .. .. • . .. 
JleC. tt.U pair, for ·.. .. .. .. .. 
~ LllLB ai.ona 
of 0"7 u4 Wblte. 
.. $1.tll 
•• i.07 
.. !.JO 
• etf. •~ •• P• • • •• •• •• • • •• tOfe 
eat ~la ta Berp. 'l'rlcole«e, 
8IJk ad' Poplia. la alt U.. aew a1w1 ... 
lllUtlfllll7 Braided, Beaded and Km· 
brol.....,.._ 
serp o........ Prlce9 tu:.. t11.111. 11u.; 
· . Black Poplin or...... Prlc• tl.N & ~ 
Trlcoletttt A: Silk Dreue1. Prlc:u ~ 
.......... 
Mew Wash Fabrics 
Have Arrived 
Enr of keen Interest nt t.bl1 time or tho yoo" 
wben so many are plaanlng Spring and Summey. 
Dreeua-are the new Cotton fabrics d .. lgned fo r 
S11mmer wear A host of new patterns bav• 
arrind. 
COT'rON <'REPES- Strlped IUld figured l)Al· 
te rns. Prlces • • • . • . . • • • l!e.. :tae. aad .J:ie. 
f A ~M VOILES-Light and dark grounds, tanlly 
floral dealcns, usorted wldtba. · 
Prices per yard .......... 40e .. 4~ a•• :Ht'. 
lVHITE KU8LllfS-Cros1 bar. atriped ftnd dOl· 
ted.dealgna. Prices .... tie.. tie. aad ·He. >4. • 
FANCY XlJSLl~S-Auorted colored nornl 
PrlcflS ·~ • • • . • • • • • • l&e.. !le. ... !.Oe. 1ar4 
J'LAUC CUAXBIJA YS-ln po.p11lar 1b1du, :!_. 
Inch• wide. Price per ylrd • • . • . . • . Uk. 
'WRITS$ PIQlJES-Ftne a nd medium cords. · 
Price per yard .•.. .. , ..... ~#ks aacl :;Oe, 
Ol?fOHA•S-Fancy checu. 
Price per yard . . . . . . • • . . . • . . . . • .~. 
Costume Serges 
A new 1blpment of tine Serge aaltab1e 
for Sprlq Coatam11, 54 Inch• wide. 1hadts 
of J'awn, Brown, Taape, Nlaer, N•YJ and 
Pa01a Blae. 8moodl c1otll fllllahed materlal, 
wOI llll»t pt altlDJ wttll wear. 
Rea. p.oo pnt. ror $2.70 
Blouses 
. 
Newest 
\VHl'fB VOILE BLOUSE 
In preuy i.tyles, trlmm«.'tl with 
r.ml Emf'1roldvy. 
Prices . t . ._ . . . .$1.3:,. ~l.!IS nntl 
COIJORED VOILE 
BLOI :~ES 
In pre..o· ch~C':is nnd s trlpea. trlmmM 
with l.llce. 
Prlc,t1 . ,• .•...... 61.!>9, ~:. nud i:\,C:'\ 
FANCY MUSLIN SMOCKS 
Wttti' 'tl1de fli11per b."luds nnd :"hon 
1.!:IOf.>VCS. •Price . .. . .. . ..... ~1.1; C!llC'h 
Crepcide Chene 
Blqus~ 
In a , ·ar lt't)' of pretty 
mortel~. f,;>lora of Saxe 
~!ole. Fll'rn. Jodi!. Ecru 
<'tc. Prlcet *9.00. t10.1;. 
~13 . .:.0. $11.20. 
. . 
SHOWERPROOF COATS 
for 
Long roll collu, ID Wb te ud aMOrt· 
eel colors. 
Prleee •.. • •. •. SU., IO anti '8.34 
TRICOLINE SMO KS 
ln plain colol'll an<I strl p:attern3. 
Prleq ..•...••••.•• ~I aad ~O 
TRICOLINE SHmlrwAISTS 
In prett)' .htrlpetl tff,1• ta. as!ortil!CI 
rolol'lf. Prlcea . ...•• , .~o:t and ~40 
Cotton Crepe Wrappers 
A nt-wl)· nrrlred 1101· «:lion Qt Floral Crepe 
Dre!<3IDI Gowns. In 
MDII titting bocks 
t:1lth V shaped neck• 
roll:ir &! short <1leev~ 
t r•m1•1l'd with Salin 
Rll>bon. Prlcca ~It 
·~ -;~ k $1~. 
Splen!ld modola In Fawn Raalan Coatl. Trench 1tyl11, etc s· 
ll:plsr vi.Ju• SU.60. Special each • • • • • • • • • • • • • • Qe 
. . ¥ GINGHAM DRESSES 
F.3ch Coat Is 1tyll1bly cut, bandlome In appearance aad extremely low 
prlc~ In accordance wlrh the hlrh standard or value mal'.ntalned nt tb!Ji 
An e~IYo auortmnt of th• laleat In Oln1bam Hr! Cotton Dru11u, 
aaltabi. for Houewear, cfala~ decte, In plain 1hade 1trl1K'1 and cbeck11 
otl n~ la ~ 'J'laf7 are all well mad" and finished and .. h.,ultl 
..,.., tut. N.7._ M.7• ud ti.Ko 
store nt all times. I 
t!ME ('O..\ T~ " 
r :->t\vy. J.'awn, lock, rown. etc. Price& . . . .~..s..10. 12~.00 up to ~j~ 
(;, ERUl~E fO\TS 
ft SKIRTS l:i . olc .... XI:.~~:-. Taupe, Otey, etc. Price ...... f'.!11.G:i. $3i.oo u11 to SH.,,., 
rta hi Ser1u. Tweed• and fancy Plaids. 
._,. • • ,, • • .. .. • ". • • .. .. .. s..;;o and ~12 
............. ..... fl..16 a•• $1s.:M> 
llLA 'K ~ILK ( ' tl.\TS I 
In 1u ctl"l, P31lctte. ~:.,:rr, etc. Price& .•.... $SS.:?:i, " 11.00 and •fl to ~,;o 
•• .. .. .. • • • • • • • •••••• 119.UO COSTUMES 
Aut "Nie nllw 11t)•ll'-t for Women and :'tlll!ltc11. Dl:it lngulsht>d modeh1 on 
now tin 1n Serge and Gabctcllne. Smartly braided nod em)troldered. Trtm-UC-AM..RJPF COATS 
f{llitilltl'llnd Twffda. wldo turn off reverl!ll nn•I 
•• 8:?8.S:i ... ~ .. ,!;; 
ml.'d wttb 10. ton.1. with and wlthOUl belte. · 
Prices . . • . . . . . . . . . .•. t!S.S::, SS!,5;j. ~:J.:10, ~iO nkid up to ~ 
'I 
· P~lces Reduced On Easter ceries 
Cndbury'a ' •1toyal Winsor" Chocolates. 
per box . . • . • • . • . . . • • . . • . • . . it.CO 
c ,•,,bury·s " King Ooorito" Ch~lfttea, 
Clid~:,!!'-J·p~1~~. ~r· ·w~1~· . cb~~l~t~~. • • t.20 
~r box ........•.........•• .. l-oO 
('adbury'a "Grace Dnrllng" Chocolates. 
Bou:::11~ N~·t Ch~i~tu. ·.x,; · u~· : : : : : :~1: 
Cndbury'a~Nut Milk Cbocolnte, p:ir cake • . .SO 
Cndbury'11~Chocolatt1, selected, per tin • • . 1.M 
tADBUlll"li 4'110Ct.ATt: BISCUITS ..• . .. fl.SO 
Cadbury'• Milk Chocolate Easter Ege, each 10e. 
l~. 
,, 
Furle)•'• Easter Dukets, each . . . . . . . . . . . J:!~. 
Fnrley'a Dolly•Duclc1, each .. .•. ... , • . . Ge. 
f • 
Farley's Dunno Boy, e:i.ch . . . . . . . . . . . . Ge. 
Hnppyvale Apricot•. 21,ia, Up • . . . •
1
.1 .. Ue. 
Pl\lm Troa Sllct d Pineapple. por' tin . . • .1Ge4 
Ounn'a Pork .\'. Bean1, b, per In . . . . . .. Ur. 
Ubby'1 Condensed Milk, per lln • • • • • • • lk 
1 Dr. Tlbble'a \'I Cocoa • . ~•. per tin ••••••. I~ 
Libby'• Corn Beet Huh. 2~· · "' t . • • • • .4k. 
Llbb)''I Beet, :la . . . • . • · · • • • I • • • • • •.!le. 
El11nkl1t Grape Fruit Marmalade • • • • • ..•.• :SOC. 
Dov (' lo"urnlva11:1 Apricot· Jam. i. . . . 1 B:'iVD,LE ROCOL.\Tt.: 1nscurrs .... $1.20 ..... 
.~· Gent's 
SILk ~E(J<WEAR • 
Furnlshl;;·;; ..... J•m. " . ·1 
•D'S HATS l1Ui'8 f4CK'X8 
A hlr.-~lselecllon of hondsomo Tiet. plain, 
Coney u shot. d ecll In Silk. Satin and Silk 
J•oplln. . e popular wide flo•lng end Tiet. 
l"rices . . C ... 4le. :tk, Sk, &Gt, •t.17 ••cl tl.41 
I 
,.BX'S ~~LIQE! SHIRTS 
A110~ emart pattern•, sort catra and 
rronu. ai.. 141ii to 161,i. 
Prlc• .. '-;. . . . . . . .ti.IA. •1.1e. t!.11 ,a .. ~ 
Sllk)lned Felt Hat.I, with good Ltatlter Swea& 
bind•. raw edge, 1llghtly tarned brblll, the YerJ 
ne•eat 1bapes, colort ?f Brown, Bronze. Green 
IU!d Grey, 111111 , .. to 7~. . 
Prlc• • • • • . • • • • ... ':$. II.SI. ti..75 aad '7.80 
M1r!l'8 8RIRTS 
~!t.1 Ntsllree. with Colian attAtbed, neat 
atrfpeg pate.ru. aJ10 In cream. 
Prlcea • • • • • • • . • • • • • • • • • • • .tU• ... tL80 
Ribbed C.abmere. ··Two SlffJllo• Bran alsa 
10 to 11~. colon of Orey, Tan,1 NaYJ, H 
and Black. · : • 
Price per p:alr ............. •1~ ... a.a 
Plain Black Ca1hmerH ....... 10 to lL 
Prices per pair .. .. .. .. .. .. 4 • • • tee. uil .,., 
TIJ.E RbYAL S1!08EI, 
~ . 
! 
Soft 
Collars 
! 00 dozen "Arrow" Brand Colian. perf3Ct 
fitting. macle or soft white Popll~ :mil 
:\ladnassee, In a nrlety ot fabJonabMt 
lt)'lca. All al:ac1. Special o:ich 
19c. 
Sbe~ting.;,· Siiirtio'p, 
and Flanilelettes1' 
SREETl~G8 
BlQ, Twilled SheetJap, ID auorted wlcltba. 
Priers 80c.. ~ Ne.. ••• ILll aad ti.ti pnL 
Wblt.i. 70 lnchn wide. Price • • • : IOc. )'Ud. 
White. 72 lnchea wide. Price • • • • • • SUI ,.,.. 
Whltf'. 70 lnchea wide • . Price • • • • • • Lii ,.,.... . 
White. 70 lnchff wide. Prlc,, .. • : .. LU pnl. 
White. ·110 lnchea wide. Price • • • • • • LG JUil 
White. 90 Inch• wlcle. Price • • • • • • UO J'lU"C 
1'1.41'!HLE'l"H8 · 
Plala While and with colored 1ut~. auortecl '1 
widths. Prlc• &. l8c!. - lie. ·tte, .... •• l 
'*- lie ranL - . . 
Plain Pink. Prleee • • • • • .lk., 40e. ••• 4k. pri U 
F UCJ' FLITTU l'OR BLOUSES · ' ,. 
Prices .. .. .. .. .. ..Mr.. lie. ... Ge. ,..,. 
RED no BLACK CHICKS I 
Prlet9 ................ fie; ... Be, J'llri 
BLACK HD WRITE CHECKS • 
Price .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..lie. 111f11 
LOl'fDOK s•OKE 
ID Red, 01'9)', Dlae and J'awu. 
Prl~ • • • • • ••• ate.. .... -lie. ... 4k. Ju.I 
f.IB('ULAB PILLOW f.MTOH • · 
Plain. 41 lncltea wide. Price • ~ .. .. 75e. 
Plain. 40 lncllea wide. · Pr1Ce .. .. .. 91e. 
I•laln. 44 lncbes wldai Prlbe • • : 4 •• Sle. 
Plain. 41 IDcbes Wide. Prlee • , , t , .tie. 
c. 
